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 Introducción: la Retinopatía Diabética (RD) se encuentra entre las 
complicaciones microvasculares más importantes de la Diabetes Mellitus (DM). 
Aproximadamente el 30% de las personas con DM tienen RD, y un tercio de 
ellos tiene Edema Macular Diabético (EMD). Las imágenes por Tomografía 
de Coherencia Óptica (TCO) son clave para el diagnóstico y el seguimiento 
del EMD. Las Redes Neuronales Artifi ciales (RNA) son sistemas informáticos 
diseñados para simular la forma en que el cerebro humano analiza y procesa la 
información. Actualmente las RNA se estan convirtiendo en herramientas muy 
útiles para el reconocimiento, la segmentación y la clasifi cación de patrones en 
imágenes, principalmente para el diagnóstico de diferentes enfermedades
 Objetivo: calcular la precisión de una RNA para el diagnóstico de edema 
macular diabético utilizando imágenes de Tomografía de Coherencia Óptica
 Diseño del Estudio: estudio de prueba diagnóstica
 Método: Se recolectó 100 imágenes de TCO de ojos diagnosticados con 
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edema macular diabético y 100 de individuos sanos. Se dividieron las imágenes al 
azar en dos conjuntos de datos: el 70% de las imágenes se usaron para entrenar la 
red neuronal artifi cial y el 30% para probar su precisión
 Resultados: la sensibilidad fue del 81.82% (IC 64.54-93.02%) y la especifi cidad 
del 88.89% (IC 70.84-97.65%) en la identifi cacion de EMD en las imágenes. Los 
valores predictivos positivo y negativo fueron 90.00% (IC 75.37-96.36%) y 80.00% 
(CI 65.71-89.30%) respectivamente
 Conclusión: en este estudio, la RNA presentó un buen desempeño en la 
detección de edema macular diabético en imágenes por tomografía de coherencia 
óptica. Se requieren otros estudios con mayor tamaño de muestra
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 Background: Diabetic Retinopathy (DR) is among the most important 
microvascular complications of Diabetes Mellitus (DM). Approximately 30% of 
people with DM have DR, and a third of them have Diabetic Macular Edema 
(DME). Optical Coherence Tomography (OCT) image is a main key for DME 
diagnosis and follow-up. Artifi cial Neural Network (ANN) is a computing 
system designed to simulate the way the human brain analyzes and processes 
information. Nowadays, ANN are becoming very useful tools for the recognition, 
segmentation and classifi cation of image patterns, namely for the diagnosis of 
diff erent diseases
 Objective: To calculate the accuracy of ANN for the diagnosis of diabetic 
macular edema using Optical Coherence Tomography images
 Study Design: Diagnostic test study
 Method: We collected 100 image from eyes diagnosed with diabetic macular 
edema and 100 from healthy individuals. We split the images randomly in two 
datasets: 70% of the images were used to train the artifi cial neural network and 
30% for testing its accuracy
 Results: sensitivity was found to be 81.82% (CI 64.54-93.02%) and specifi city 
88.89% (CI 70.84-97.65%) to identifi e the presence of DME on images. Th e 
positive and negative predictive values were 90.00% (CI 75.37-96.36%) and 
80.00% (CI 65.71-89.30%) respectively
 Conclusion: In our study, OCT-net presented a good performance on 
detecting diabetic macular edema in optic coherence tomography images. Other 
studies with greater sample size are required.
Éste es un resumen que fue sometido al congreso nacional de la Sociedad Colombiana de 
Oft almología 2018, llevado a cabo en Cartagena, Colombia, Julio 25-28, 2018.
